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LAMPIRAN 1, Daftar Perusahaan Sampling 
No Kode  Nama Perusahaan 
1 DGKI Nusa Kontruksi Enjenering Tbk 
2 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk 
3 PSSI Pelita Samudera Shipping Tbk 
4 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 
5 WIKA Wijaya Karya Tbk 
6 BKDP Bukti Darmo Property Tbk 
7 MTRA Mitra Pemuda Tbk 
8 MYRX Hanson Internasional Tbk 
9 SKRM Superkrane Mitra Utama Tbk 
10 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 
11 BIKA Binakarya Jaya Tbk 
12 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk 
13 BKSL Sentul City Tbk 
14 COWL Cowell Development Tbk 
15 DART Duta Anggada Realty Tbk 
16 DILD Intiland Development Tbk 
17 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 
18 JRPT Jaya Real Property Tbk 
19 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 
20 MMLP Mega Manunggal Tbk 
21 MTLA Metropolitan Land Tbk 
22 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 
23 POLI Pollux Invest Int Tbk 
24 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 
25 RDTX Roda Vivatex Tbk 
26 RODA Pikko Land Development Tbk 
27 SATU Kota Satu Property Tbk 
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28 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 
29 SMRA Summarecon Agung Tbk 
30 ASRI Alam Sutera Realty Tbk 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 
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LAMPIRAN 2, Data Perhitungan Kualitas Laba 
No KODE TA/Ait-1 NDAit Dait 
1 DGKI 0,010689128 -0,068528816 0,07922 
2 NRCA 0,087032206 -0,002356435 0,08939 
3 PSSI -0,070616314 -0,47467798 0,40406 
4 SSIA 0,126280326 -0,169644971 0,29593 
5 WIKA -0,010961191 -0,006920008 -0,004 
6 BKDP -0,047233222 -0,49461521 0,44738 
7 MTRA -0,01858407 -0,118144169 0,09956 
8 MYRX 0,001997452 -0,3454941 0,34749 
9 SKRM -0,087618934 -0,520557261 0,43294 
10 BAPA 0,005950265 -0,052778679 0,05873 
11 BIKA -0,011272218 -0,011880016 0,00061 
12 BIPP -0,088075765 -0,049435563 -0,0386 
13 BKSL 0,072863866 -0,009214355 0,08208 
14 COWL -0,061238473 -0,065606758 0,00437 
15 DART 0,017907856 -0,026322139 0,04423 
16 DILD 0,015652734 -0,024758879 0,04041 
17 GWSA 0,047548278 -0,016591768 0,06414 
18 JRPT 0,00263768 0,004687411 -0,002 
19 KIJA -0,005581418 -0,12962102 0,12404 
20 MMLP 0,023821169 -0,000563658 0,02438 
21 MTLA -0,003702127 -0,036646006 0,03294 
22 OMRE 0,0464775 -0,014326299 0,0608 
23 POLI -0,041086012 -0,449764185 0,40868 
24 RBMS -0,049192672 -0,709775791 0,66058 
25 RDTX 0,004409089 0,005219807 -0,0008 
26 RODA 0,032569762 0,000673737 0,0319 
27 SATU 0,064693424 -0,237951087 0,30264 
28 BEST -0,046006651 -0,011377877 -0,0346 
29 SMRA 0,034749836 0,001455086 0,03329 
30 ASRI -0,01910389 -0,033520203 0,01442 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 
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LAMPIRAN 3, Data Perhitungan Kepemilikan Manajerial 
No KODE kepemilikan saham 
jumlah saham 
beredar 
KPM 
1 DGKI 17987900 5541165000 0,00325 
2 NRCA 170705000 2496258344 0,06838 
3 PSSI 1470000000 5030000000 0,29225 
4 SSIA 34647460 4705249440 0,00736 
5 WIKA 863900 8969951372 0,00010 
6 BKDP 600000000 6830992252 0,08783 
7 MTRA 6004200 770000000 0,00780 
8 MYRX 7426026584 93233500000 0,07965 
9 SKRM 350000000 1500000000 0,23333 
10 BAPA 889000 661784520 0,00134 
11 BIKA 395750600 592280000 0,66818 
12 BIPP 112042000 5028669338 0,02228 
13 BKSL 14598680374 55258659323 0,26419 
14 COWL 1094528739 4871214021 0,22469 
15 DART 1508522234 3141390962 0,48021 
16 DILD 2389042502 10365854185 0,23047 
17 GWSA 2840000 7800760000 0,00036 
18 JRPT 350000000 13750000000 0,02545 
19 KIJA 5008967898 20824888369 0,24053 
20 MMLP 70779600 6889134608 0,01027 
21 MTLA 105102623 7655126330 0,01373 
22 OMRE 980000 1745000000 0,00056 
23 POLI 1145000001 1146000000 0,99913 
24 RBMS 56815800 2656212826 0,02139 
25 RDTX 36498000 268800000 0,13578 
26 RODA 11102123800 13592128209 0,81681 
27 SATU 250000000 1250000000 0,20000 
28 BEST 7000000 9647311150 0,00073 
29 SMRA 142345000 14426781680 0,00987 
30 ASRI 1704550000 19649411888 0,08675 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 
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LAMPIRAN 4, Data Perhitungan Nilai Perusahaan 
No KODE MVE+D BVE+D Tobin’s Q 
1 DGKI  Rp    1.340.496.898.353   Rp   1.727.826.033.852  0,775828626 
2 NRCA  Rp    2.010.030.563.370   Rp   2.254.711.765.640  0,891480053 
3 PSSI  Rp    1.330.449.653.375   Rp   1.594.568.465.487  0,834363455 
4 SSIA  Rp    5.371.785.485.637   Rp   7.404.167.100.524  0,725508408 
5 WIKA  Rp  56.859.956.194.660   Rp 59.230.001.239.000  0,959985734 
6 BKDP  Rp       716.840.041.902   Rp      763.537.440.279  0,938840722 
7 MTRA  Rp       493.711.486.713   Rp      329.539.659.372  1,49818534 
8 MYRX  Rp  14.795.532.991.765   Rp 11.625.186.862.977  1,272713563 
9 SKRM  Rp    1.625.349.233.396   Rp   1.583.586.778.555  1,026372066 
10 BAPA  Rp       116.557.645.173   Rp      172.313.437.729  0,676428065 
11 BIKA  Rp    1.828.914.652.871   Rp   2.333.636.785.839  0,783718642 
12 BIPP  Rp    1.374.541.023.620   Rp   2.063.247.282.902  0,666202755 
13 BKSL  Rp  11.654.800.481.200   Rp 16.252.732.184.207  0,717097922 
14 COWL  Rp    4.850.898.970.729   Rp   3.733.012.257.460  1,299459695 
15 DART  Rp    4.089.587.991.804   Rp   6.905.286.394.000  0,592240171 
16 DILD  Rp  10.892.565.709.109   Rp 14.215.535.191.206  0,7662438 
17 GWSA  Rp    1.705.197.990.576   Rp   7.491.033.825.272  0,227631864 
18 JRPT  Rp  14.022.899.580.000   Rp 10.541.248.267.000  1,330288333 
19 KIJA  Rp  11.478.932.555.678   Rp 11.783.772.244.027  0,974130552 
20 MMLP  Rp    4.365.445.978.160   Rp   6.091.322.807.000  0,716666333 
21 MTLA  Rp    5.184.696.928.840   Rp   5.193.962.740.000  0,998216042 
22 OMRE  Rp    3.528.592.815.008   Rp   4.252.706.473.038  0,829728747 
23 POLI  Rp    3.033.909.390.219   Rp   1.674.842.023.217  1,811460035 
24 RBMS  Rp       518.442.856.608   Rp      897.968.027.638  0,577351131 
25 RDTX  Rp    1.691.466.766.537   Rp   2.526.489.781.165  0,669492819 
26 RODA  Rp    6.664.546.667.554   Rp   3.980.849.234.878  1,67415199 
27 SATU  Rp       375.435.803.763   Rp      313.061.203.474  1,199240914 
28 BEST  Rp    4.124.773.026.000   Rp   6.290.126.551.391  0,655753583 
29 SMRA  Rp  25.852.096.755.400   Rp 37.537.779.571.000  0,688695417 
30 ASRI  Rp  17.470.184.965.056   Rp 20.890.925.564.000  0,836257107 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 
 
